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Sekapur Sirih
Setiap hari kita menggunakan plastik. Sampah plastik yang kita hasilkan sangat 
banyak. Padahal, sampah plastik sangat sulit hancur. Dibutuhkan waktu hingga 
ratusan tahun bagi sampah plastik untuk dapat hancur. Akibatnya, sampah plastik 
terus bertambah dari waktu ke waktu.
Sampah plastik menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Akibatnya, tumbuhan 
akan sulit hidup. Sampah plastik juga menyebabkan banyak hewan mati, baik karena 
terlilit tubuhnya atau memakannya. 
Bahan-bahan kimia yang terdapat pada plastik berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Bahan-bahan kimia tersebut dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit 
berbahaya. 
Sampah plastik mengancam kelangsungan kehidupan di bumi bumi. Oleh karena 
itu, penggunaan plastik harus dikurangi. Bagaimana caranya? Yuk, kita simak di buku ini.
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1Profesor Tino adalah seorang ilmuwan.
Profesor Tino adalah kakek Dino.
Profesor Tino berhasil menciptakan mesin waktu. 
Dino ingin mencoba menggunakannya. 
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Dino berpindah tempat dengan cepat.
Tiba-tiba, ia merasa kepanasan dan sesak napas.
Untung Profesor Tino membekalinya masker oksigen.
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Dino menjelajah tempat itu
“Halo, apa ada orang di sini?” Dino berteriak.
Namun, tidak ada jawaban.
Dino terus berjalan.
Namun, ke mana pun melangkah, 
Dino menjumpai pemandangan yang sama.
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98
“Itulah keadaan dunia di masa depan,” kata Profesor Tino 
saat Dino kembali ke laboratorium.
“Apa yang terjadi, Kakek?” tanya Dino.
“Saat itu tidak ada lagi kehidupan di bumi,” jawab Profesor 
Tino pelan.
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“Mengapa bisa begitu, Kek?” Dino kembali bertanya.
“Alam rusak parah karena sampah plastik. Akibatnya, makhluk hidup 
menjadi sakit dan kekurangan makanan. Hingga akhirnya semua 
musnah,” jawab Profesor Tino.
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Profesor Tino dan Dino terdiam agak lama.
Tiba-tiba, Dino berkata, “Itu tidak akan terjadi. Karena kita dapat 
mengurangi penggunaan plastik.”
Profesor Tino tersenyum. 
“Aku tahu caranya,” Dino kembali berkata penuh semangat.
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Dino mengatakan bahwa ia akan mengajak teman-teman dan 
keluarganya agar membawa tas kain saat berbelanja. 
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“Terus apa lagi?” tanya Profesor Tino.
“Saat bepergian, kita bawa botol minuman dan 
kotak makanan, Kek,” jawab Dino. 
Dino berpikir sejenak. 
“Aha! Ini juga bisa!” teriaknya.
“Apa itu?” tanya Profesor Tino.
“Tidak menggunakan peralatan makan dan minum dari 
plastik sekali pakai,” jawab Dino. 
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“Ini juga penting untuk mengurangi sampah plastik, Kek,” 
kata Dino lagi. 
“Betul. Memilih produk dengan kemasan kaca atau kardus,” 
balas Profesor Tino.
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Dino berjanji akan mengurangi penggunaan plastik. 
Dino ingin menyelamatkan kehidupan di bumi. 
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Dino pergi ke masa depan menggunakan mesin waktu. Namun, kondisi 
dunia di masa depan sangat mengerikan. Dino pun bertekad untuk 
mencegah agar semua itu tidak benar-benar terjadi. Kondisi seperti apa 
yang dilihat Dino di masa depan? Apa yang akan dilakukan Dino? 
Yuk, kita ikuti petualangan Dino.
